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Translation: Note to Wakefield's edition of Wealth of Nations (1) 
by E. G. Wakefield 








































ているが、第 l 章と第 3 主主の註解は脅';3 率の後にまとめておかれている。第 3 綴および第 4 編については、註解はi~ーされて
いない。ウェイクフィールドの『国主言論j註解については、 J.S. ミルが『経済学原理jのなかで引用しているが、 rJ.S. ミ
ル全集jの編象者はミルが引用したj京者を、 1835年にロンドンのナイト出版から公刊された6巻組みのウェイクフィールド
綴スミス『国箆論jであると記している。本訳稿で使用するのは、 1843年に同じ出版社から公刊された4巻組みの新版、 An
I珂 lIiryinto the Nature and Causes of the l-¥加lthof Nations， by Adam Smith， LL.D.， with Ilote from Ricardo， M'Cullock， Chalmers， and 
other eminent political economists， edited by Edward Gibbon Wakefield， Esq. with Life of the author， by Dugald Stewart， a new edition 












































































































































































































































.j Anlnquiり)into the N，αture and Causes of the恥 αlthof Natiolls ， with a life of the autllOr ， A introductory discourse， Ilotes and supple-
ments， by J. R. McCulloch， Edinburgh: Adam Black， 1828のこと。
























































































































































6 Account on the Li自己andWritings of Adam Smith， From the transactions of the Royal Society of Edinburgh， Read by Dugald Stewart， 
January 21， and March 18， 1798; republish in 18110 

































































8 普通には「分業Jと訳すべきであろうが、ウェイクフィールドが rdivision of labourJと rdivision of employmentsJとを区
別することに鐙みて、ここでは f労働の分割」と訳す。
9 もちろん註解の前部には f国2言論jの原文がついているが、ここでは便宜的に、グラスゴー版『国主言論jの当該箇所を注
記する。 AnInquiry il1to the Nature and Causes 01 the恥 alth01 Nations. in The Glasgow Edition 01 the Works and Correspondence 01 
Adam Smith， vols. H，1I (Oxford University Press， 1976)， p.15、5国主言論(杉山忠平訳、水田洋監訳、岩波文庫、 2000-1年)
25頁、強訴はウェイクフィールド。以下では、W.N.と略記し、様替のペー ジと訳者:の分冊巻数および頁を記す。
10 W.N.，p.15、第 l分館J26資、強調はウェイクフィー ルド。
1 W.N.， p.16、向上26]'[、[J内および強調はウェイクフィールド0
12 W.N.， p.16、向上27夏、強調はウェイクフィールFo





































16 W.N.， p. 22-3、向上34-35賞、強調はウェイクフィールドo
17 Richard Whately (1787-1863)。
に分離して作業をする甚だしく未聞の野蛮人たち








































































































おこのパラグラフから後を、ミルは r~き済学原理(第 1 信号、第 8 索、第 I 節)に引用している。 J. S. Mi1l、 Pri町 iplesofPo凶
















































































21オーストラリアの!日名。 1788年に NewSouth Wales秘民地ができてからは、一般に、ここ以外の奥地を指すo
n ミルはこのパラグラフと次のパラグラフとを、複雑な協苦笑の例として引用する (Pr..p1l7、CD227-8資)。
おこのパラグラブの一部と次のパラグラフは、ミルによって引用されている (Pr. ，p 1l8、①229~)o







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































お G巴orgeJulius Poulett Scrope (1797-1876)。ここで言及されているのは、 Prillcipl四 ofpoliticalEcollomy， 18330 
